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（文責 教育支援システム研究部門 青野 透） 
 
○●○ＨＰ上に「教育相談室」を開設しました○●○ 
当センターでは、本学の教育改善に資するため、教職員の方々からのご相談に応じております。
その相談対応を一層充実したものとするため、当センターのオリジナルなアーカイブ資料を作
成・保存しております。昨年末より、そのリストを当センターＨＰ上に「教育相談室」用として
公開しています。リスト上のものは、ご希望に応じ、貸し出しも致します。原則的に個人の教育
改善研究用としておりますので、各部局等単位での FD 等に利用される際には、別途ご相談くださ
い。なお、この場を借りて、共同学習会等での講師を担当していただいた学内外の教職員の方々、
およびご参加いただき貴重なご意見を頂戴した方々に対して心より感謝申し上げます。 
 
